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Debreczen, 1919 május 4-én v asárn ap :
O p e re t t  3 fe lv o n á sb a n .
Személyek:
S z é k e ly  G y u la  
G ö rö g  O lga  
K e ltá i  J e n ő  . 
E g y e d  L e n k e  
S z e n d e  . . 
T a k á c s  M arg it 
V irá g h á ty  L a jo s  
S e re g  M a rc sa  
K á ld o r  D ezső
S z ín h e ly
rp in t  D r. C sa p ó  ü g y v éd  
„  M arg it a  fe le sé g e
„  H o llo s  J e ro m o s
„  C e c ília  a  fe le sé g e
, ,  E rn ő
„  B e r ta
„  B á ró  S za ló k i 
„  B á ró n é
G á l F e ri
H o n li H a n n a  . 
R . Z á ró  G izi . 
P e ré n y i  J .  . . 
J u h á s z  S á n d o r  
V á rn a y  L á sz ló  
S z e m e re  N elli 
S z é k e ly n é  . . 
Z á c h  T . . . . 
K o ra in é  . . .
m in t  A n n a  s z o b a le á n y  
„  T ó n i 
„  M á je r 
„  K ra m p e tic s  
, ,  V ácz i p in c z é r  
„  J z a b e l la  
L u jz a  
N elli
, ,  K ö v é r  s z a k á c s n é
C sa p ó  ü g y v éd  ir o d á ja  é s  egy  n y á r i  v e n d é g lő  h e ly isé g e . I d ő : je l e n k o r .
A) bérle t 41. sz. Debreczen, 1919 május 5-én h é tfő n :
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